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◇明けましておめでとうございます。昨年は次々と大
型台風が日本列島を襲いました。そして新潟の中越地
震。みなさんのうちは大丈夫でしたか。被災地の方々
には心からお見舞い申し上げます。私は次の内閣の防
災担当大臣なので、あちこち長靴で歩き「台風や地震
が来ても被害をできるだけ小さくする対策」を早急に
作り上げる必要を感じました。それにしても、地球の
温暖化等で異常気象になっているとしたら、毎年、災
害が多発するかもしれません。本気で地球を守る必要
がありますね。
◇昨年は私にとって個人名を書いてもらう初めての選
挙でもあったので、休みなく動き、ストレスも強く、
その後の防災担当でしたから、少々疲れ果てました。
被災地の人のことを思うと、疲れたなんて言えないの
ですが、さすがの私も50代。「年を考えなさい」と言
われるとムッとしたりするのですが、たまに休みにな
ると朝起きられないんですよね。からだが疲れ切って
いて。
◇ハンドの忘年会はクリスマスを兼ね、シャンパンを
開けて盛り上がりましたが、Mさんが私と同様「休み
になると起きられず一日中寝ている」と。「まだおむ
つのとれない二人の子を抱え、父親代わりになってく
れた私の父も、そして母も亡くなり、本当に一人で必
死で二人の子をこの18年育ててきて、今どっと疲れ
が出てきて。今日もハンドの忘年会がなければだるく
’て寝ていたと思います。でも本当に来て良かった。い
つもこの会に来ると元気になるんです」。
◇みんな頑張り過ぎなのかな。でもね、出かける場が
あること、やらなきゃいけない仕事があることって最
高に幸せなことかもしれません。「あてにされること」
が人生を豊かにしてくれるからです。人と会って疲れ
ることもあるけれど、ハンドの人と話せば元気になる
し、今年の夏合宿はアンチエイジングをテーマに開く
ことになりました。みなさん、夏にぜひ元気でお会い
しましよう。　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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国連人ロ基金東京事務所長
プロフィール
　国際基督教大学大学院で国際行
　政学修士号を取得後、国連難民
　高等弁務官事務所（UNHCR）
　定住促進官、ニューヨーク国連
　本部人事局行政官などを歴任。
　2002年9月1日国連人口基金
　東京事務所開設にあたり、初代
　所長に就任。
　　　　北村節子
読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員
プロフィール
　お茶の水女子大学文教育学部史
　学科卒業後読売新聞社入社。編
　集局社会部、婦人部、生活情報
　部などを経て現職。慶磨義塾大
　学メディアコム客員講師、内閣
　府「男女共同参画基本間柱専門
　調査会専門委員」なども務める。
　　　　円より子
参議院議員・現代家族問題研究所代表
プロフィール
　津田塾大学英文科卒業後、ジャ
　パンタイムズ編集局勤務を経て
　フリーのジャーナリストに。
　93年より参議院議員。現在、
　「次の内閣」国家公安委員長／
　防災担当・科学技術担当・沖縄北
　方問題担当大臣を兼任。現代家
　族問題研究所の代表も務める。
円：今日は家族ってなんだろうというテーマで話を進めて
　　いきたいと思っています。お正月号ですし、明るい話
　　にしたいと思っています。それで元気なお2人に集ま
　　ってもらいました（笑）。
池上：最初に家族がテーマと言われた時に、思い出したの
　　は、十年前のカイロ会議です。そのとき、家族ってい
　　うのはいったいどういうメンバーがいれば家族なのか
　　という点でもめたんですよ。親と子どもがいて初めて
　　家族であるという立場をとったバチカンとそこに賛同
　　するグループがあった。家族というのは社会の中の一
　　番小さなユニットだと思いますが、男性男性、女性女
　　性といったカップルは家族じゃないのかという問題が
　　提起されました。男性女性のカップルでも何らかの理
　　由で産めないカップルもいるし、産みたくないという
　　選択をした場合もあるでしょう。でも十年間あまり状
　　況が変わっていないなあと思います。
円：逆にその対立が過激になっているんじゃないですか、
　　今の方が。
池上：多様性の家族が認められる社会であるべきなのに、
　　そうではない方向へこの十年問は動いてきているよう
　　に思います。
北村：私は子どもを産んでいません。でも子育てはしたと
　　いうちょっとへんてこな状況なんですが。一緒になつ
　　た男がバツイチで子どもがいたものですから。まわり
　　からは「そんなの大変だからやめときなさい」と言わ
　　れたんだけど、私としてみればグリコを買ったらオマ
　　ケがついてたという感じ（笑）。子育ては共働きだっ
　　たから物理的には大変だったけれども、やらないより
　　やった方がよかったという気持ちはすごくあるの。か
　　といってそこが微妙なところで、だったら自分でも産
　　めばよかったじゃないと言われるとそれはできなかっ
　　たのね。少しその子に対する気づかいもあったし、ゼ
　　ロから育てるのは女性にとっては大変な負荷だってい
　　うことも取材を通してわかっていましたから。今の人
　　たちが結婚して、ほしくてたまらないけど産めないと
　　いう人もいるだろうし、産めるんだけど、何もそこま
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　　でしてほしくないわっていう心理にな
　　っているのも、私自身がたどった道だ
　　からとてもよくわかるんです。そんな
　　様子を見ていて、これはまずいなと思
　　うのは子育てのコスト。ずっと公立で
　　も、一人前にするまでに一千万円かか
　　るなんて、こんないびつな社会はない
　　ですよ。子どもを持った人が損をする
　　という仕組みになっているわけでしょ。
　　これは先進国としては、しかも子ども
　　が少なくなりつつある国としては知恵
　　がなさ過ぎる。
円　私が子どもを産んだのは35の時。仕
　　事はおもしろいし、子どもなんていな
　　く’ていいじゃないっていう、いまの若い人たちがまだ
　　産めない気持ちもとてもよくわかる。育児・教育のコ
　　ストはかかるし、時間はとられる。何より生活のリズ
　　ムを乱される。でも、たとえば子どもの言葉の覚え方
　　って見てるだけでおもしろいじゃない。遊び方もそう
　　でしょ。買い物にしたって自分でカゴに入れて、重く
　　なったらどうするのかなって。その発達過程のおもし
　　ろさと感動を若い女性や男性が放棄しているのは人生
　　の半分をなくしていると思うくらい。でもね、教育コ
　　ストの問題を解決したり、地域や家族、特に夫が子育
　　てを一緒に分かち合ってくれるというシステムを作り、
　　賃貸アパートで狭い家で、飛び跳ねちゃだめって言い
　　ながら育てなくちゃならない住宅政策も変えて、子育
　　て環境をよくしなきゃ。日本の女性が子どもを産まな
　　いのは、ただ遊びたいとか仕事したいというのと違う。
　　1．29は女の反乱です。
北村：最近では職を持っていない人より職を持っている女
　　性の方が子どもを多く産んでいるのが実情です。つま
　　り仕事と子育ては環境が整えば十分成立するんです。
　　残念に思うのは、ワークシェアという考え方が日本で
　　はどうして広まらないかっていうことなの。
池上：ワークシェアの話が大切なのは、家族をどう作って
　　いくかという話に関係してくると思うんです。いま現
　　実に妊娠して出産を控えている時に、組織の中で産休
　　がとれない場合、在宅でいろんなことができる可能性
　　というのはワークシェアをしていればできますよね。
　　自分で子どもを育てたいっていう場合や、母子家庭だ
　　けど、しばらく子どもと一緒にいたいっていうお母さ
　　んにはすごく朗報だと思う。少子化社会を見据えても
　　つと前面に打ち出していく必要があると思う。
円　日本でワークシェアリングが根づかないのはストック
　　が貧しいからだと思う。たとえば北欧では若い夫婦で
　　も安い値段で広い家と庭が持てるから、ワークシェア
　　で2人の給料合計が3分の2になっても、ゆとり時間が
　　増えて子育てを楽しむ方がいいとなるけど、日本では、
　　給料が減ったら持ち家が遠のくとか、ローンが払えない
　　とか、ストックのない辛さで生活が貧しくなってしまう。
　　教育コストもかかるし耐えられないからだと思うの。
北村：教育コストの話でいえば、国立大学がいま独立行政
　　法人化されたでしょ。いままでの大学のぬるさを考え
　　れば、どこかで喝を入れる必要があるとは思いますよ。
　　でも、目下のところは独法化後も授業料値上げは制約
　　されているものの、ゆくゆくばらつきが出てくるでし
　　よう。そうするとますます子どもを持つとお金がかか
　　るということになってくる。北欧は子どもが大学出る
　　まで全部面倒見ます、子どもは社会の子ですからつて。
　　日本はそんな簡単なことがなぜできない。社会保障費
　　の7割が高齢者に使われていて、子どもには4パーセ
　　ントだって批判されています。とはいえ、適正なバラ
　　ンスが討論されずに数字ばかりうんぬんされるのもヘ
　　ン。高齢者ケアか子育てかという二者択一ではない考
　　え方が必要だと思いますよ。もっと安心して暮らせる
　　っていう状態にしてほしいよね。
池上：少子高齢化の話を含めてね、明るい話にしようって
　　いったけど、明るい話にならないんだよね。子どもを
　　育てて愉しかった話する？
円：そうね。いろいろあったけどとりあえずはちゃんと育
　　つたねえ。
北村：うちも。製造元じゃないけど。
池上：本当にどうにか無事に大きくなった。いろいろな人
　　に助けてもらいながら…どんなに大変だったかってい
　　うのは日々あったけど。
北村：それに対してひとこと言いたいんだけど、じゃあ専
　　業主婦で上げ膳据え馴してたらいい子が育つかってい
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　　ったら、それは違うと思うの。子ども
　　に入れ込んだ結果が引きこもりを作っ
　　たりする例もあるわけ。だから、「働
　　いていた。なのによくぞ無事に育った」
　　という言い方もあるけれど一実は一。
円　一必死に働いていたからこそなのよ。
　　その母の背中を見ていたから無事に育
　　つたのよね（笑）。
北村：今や働いている人の方が子どもが多
　　いし、働いている人の方が満足感が高
　　いのね。それ考えるとこれからの女性
　　は職も家庭もということを考えてバラ
　　ンスがとれると思う。だから、正社員
　　になるには毎日夜10時、11時まで働
　　かなきやならないというシステムの方を変えるべきな
　　んです。
円　ハンドの読者は結婚して夫の転勤やいろいろな事情で
　　職をやめなくちゃならなかった。それで、再就職の年
　　齢制限で試験も受けられない。だからいったんやめた
　　人でもやり直しのきく社会であるべきだと思います。
子育ての間ももっと社会全体がやさしくなき．やね。そ
して家族の多様化がもっと認められるような社会にし
たいですね。
※このあと、まだまだお話は続きます。全編は本にまとめて出版する予定
　です。お楽しみに。次号は千葉県精神科医療センターの精神科医、浅野
誠先生、朝日新聞生活部記者の竹信三恵子さんと円の鼎談をお送りします。
??
　12月18日（土）ハンドのX’mas会を開きました。約
20名の新旧ハンドの会員が集まり、楽しい1日を過ごし
ました。円の話のあと、それぞれの近況と自己紹介をし
ましたが、「いつもは落ち込んでいるんだけど、ここへ
来ると元気が出ます」という方、「再婚しました」とい
う方、「マンションを手に入れました」とガッツポーズ
する方、みんなパワーにあふれていました。
　でもそんな中でも、やはり「子どもが借金を抱えてそ
れが悩み」、「娘の結婚式があるんだけど、別れた夫には
誕｝　。麟蹴　　　　　　1／’
典1・　　　　　a
ずっと会っていないし、呼んだらどういう席順になるの
か、どうしたらいいだろう」、とそれぞれの悩みも打ち
明けあって、経験者がアドバイスしたりとハンドならで
はのおしゃべりもここかしこで展開されていました。
　円の洋服などのフリーマーケットでは、お陰様で約6千
円の売上（ハンドの活動費に計上させていただきます！）。
プレゼント交換やビンゴも盛り上がり、日ごろの生活を
ひととき忘れて過ごせたのではないかと思います。
　最後に円から、合宿の提案も。これからもハンドはパ
ワフルに、楽しくいろいろな企画をしていきたいと思い
ます。
　今回は都合がつかなかった方も、次回は是非ご参力ロく
ださいね。
?
x
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　　　　　　　　　2：：＝2会員のお手紙紹介
　ここ半年に入会された方は約10名。その子たちにアン
ケートをお願いしたところ、裏面にびっしりと悩みなどを
書いてきてくれました。今回はその一部をご紹介します。
evど毛織油蝉嬰繭ま浮絵
　　　　　　　　　　　　（東京’N：・Nさん36歳〉
　お世話になります。別居して1年以上にな．り、これから
離婚に向けて法的手続きをとっていくつもりでいます。一
人しかいない子どもを夫の元へ置いて実家に戻り、会えず
に苦しい毎日を過ごしております。
　ほとんどの母親は子どもとともに離婚後も生活していく
と思われますが、私の場合、それができそうにありません。
　どうぞ私のような立場の方から、どう心を整理し、前向
きに生きていけるものか…子どもとの関わりをどうしたら
いいのか…助言していただけたらと思います。
　また、弁護士の方（離婚専門）を選ぶコツなど、これか
ら調停や裁判に向けて経験者の方々にお教えいただきたく
お願いいたします。
★経験者の方、是非アドバイスをお願いいたします。事務
　局宛てにお便りください。
　○夫が女を作pて出て行壼離婚鯛停中です
　　　　　　　　　　　　（千葉‘K・Kさん’48蔵）
　3回の調停を終え、9月に4回目を予定しています（今年
8月時点）。子どもが19歳で、別居9年目になります。夫
は一方的に家を出て、彼女と同棲後、現在地方に住んでい
ます。転勤族で、何箇所か引越し、K市でマンションを買
ったのですが、その後H市へ転勤した際に女性ができると
いう経緯できました。
　離婚条件はローンの残額約1千万と子どもの大学費用と
生活費として年閤約150万円を4年間の分割払いとしてい
ますが、現在先方が考え中です。私としてはさらに年金分
割を請求したいところですが、現状では無理と調停で言わ
れました。月々3万でも4万でも国民年金に上乗せされる
ものがあれば、女性一人の老後としてはかなり助かります。
無理な要求なのでしょうか？
★年金分割については2007年からの実施になります。離
　婚調停大変と思いますが、がんばってください。その後
の経過などもお知らせいただければ、ほかの会員の参考
になるかと思います。
●もう一度会員になります
　結婚、離婚を見つめ直すために
　　　　　　　　　　（東京：U・1さん　53歳）
　前略。随分以前購読させていただいておりました。夫が
会社人間であること、私の親の介護の問題など、子育てと
あいまって結婚の難しさを感じていた時期でした。今は父
を2年前に見送り、子どもたちも大学を卒業して会社に勤
めています。リストラ続きの会社に勤めている夫も定年が
近くなりました。
　私は引き続き母の暮らしを支えるべく、毎週泊りがけで
実家へ通っております。離婚はつくづく経済の問題と思い
ます。
　結婚をする時はそんなこと考えもしませんでしたし、子
育てもそれなりに楽しかったのですが、夫は会社、妻は主
婦という役割分業はお互いを遠い存在にしたようです。
　何か仕事を…とトレースやペン習字の講師などやりまし
たが、改めて生活を支えるに足る仕事を得る難しさも感じ
ました。再度購読させていただくことになりましたのは、
やはり結婚、離婚を現代のあり方とともに考えたいと思っ
たことと、実行力のある円より子さんはすばらしいと思っ
たことです。よろしくお願い申し上げます。
★いっしょに現代の結婚のあり方、家族のあり方を考えて
　いきたいですね。たくさんの人の支えになるような活動
　をしていきたいと考えています。
●別居して1か月不安でいっぱいです1
　　　　　　　　　　　（千葉：A・Yさん　40歳）
　今後厚生年金に入ったときの離婚時、将来の年金につい
て、別居期間の気持ちの持ちよう、子どもに対してどんな
関係を築いたらいいのか、別居や離婚のいい点、悪い点、
相手との今後の関係、友達関係…すみません、不安がいっ
ぱいです。
★まさにそのとおりだと思います。不安が一杯…みんなそ
　う感じているのではないでしょうか。励まし、助言、同
　じ不安…どうぞお手紙ください。
?
?、、、??
??
?
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? 家計簿公開
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　　　　　　家計簿公開
　第150号　東京都
［家族構成］
私　　53歳（会社員）
息子　20歳（大学2年生）
［住居］
公営住宅（3DK）
i家計簿内証
i　　　★収　　入★
：綿　料（手取り）
S・Kさん
2004年8月分　…
　　263，09導円i
i舎　計
i　　　　★支
i家　賀
i食費
：光熱費
：通信費、鷺諾代
　263，◎91円：
出★　　　　i
　　52，000円：
　　78，749円：
　　10，544as　；
　　　　　　　　　　　10，527円i
：購読費、NHK受懲料　16，245円i
i民間保険、年金　　　15，870円i
i慰筈こづかい　　　　30，000円i
i交際費、娯楽費　　　21　，465ma：
i雑　　費　　　　　　　　　　　13，775円：
：合　　計　　　　　　　　　　249，175P］：
あごらメルマガで行うた野鶴
就労可能時閥叢調劃・に嘱す峯
円のコラム〈NP◎あごらメル
、マガeffより一部抜粋）・
　先日、このメルマガを読んでくれて
いる人たちの在宅就労可能時間帯調査
の結果を見せていただきました。
　長引く不況の中で、とてもひとつの
仕事では食べていけない母子家庭のお
母さんたちが私のまわりには多く、2
つ目3つ目の仕事は、せめて家ででき
れば子どもにも目配りができるとの思
いから、このNPOあごらが始まりま
した。
　ですから当然「夜や休日」というケ
ースが多いと思っていたら見事はずれ
ました。「午前中」「午後」「夜」と実
にさまざま。それは無職の人が37％
もいるからでしょうが、パートの人も、
以前に比べると短期問だったり、さま
ざまな時間帯で働くなど厳しい雇用環
境が見てとれます。
　市町村の予算も厳しく、なかなか行
政の就労支援策が進まない中、NPO
あごらの人たちは懸命に仕事先と交渉
をしています。私も及ばずながら母子
家庭の現状を理解してもらえるよう努
めていますので、落ち込まないでくだ
　同居の家族は長男のみで、長女
（28歳）は結婚、次女（24歳）は
自分探しの旅に出ていて一時的に別
居中です。
　14年前に離婚し、直後に失業、
児童扶養手当はもらえず、養育費も
当てにできなくて経済不安から精神
的にも不安定になりました。その後
今の会社に転職し公営住宅に入るこ
とができてからは、徐々に安定した
生活ができるようになりましたが、
当時の不安感がトラウマのようにな
ってしまい私自身は今でもつましい
生活をしています。子どもたちにも
節約を押し付けようとしてうまくい
かず、合理的な子育てというものは
できない、子どもには無駄なお金や
時間を使って育てていくものなんだ、
との結論に達し、やむなく方針を変
えることに。といっても子どもたち
の高校卒業1年後からは大人扱いを
し、学費も含めて大きな出費は私か
らのローンにしています。これは自
分のお金で夢を実現することでモチ
さいね（といっても仕事がないのは辛
いですよねえ）。～略～（2004．10．13）
べ一ケ日ンを高め、失敗しても自分
で責任をとらせたいと思うのと、返
済金を私の老後の生活費の足しにし
たいからです。
　年金は厚生年金を25年、私学共
済を1年かけていることまではわか
っていますが、転職が多く、アルバ
イト、派遣社員だったときに国民年
金をどれだけ払ったか正確な記録が
ありません。55歳になって年金受
給額が開示されたら、その金額を念
頭にいれて老後の生活設計を立てよ
うと思います。
　支出の説明ですが水道代は奇数月
振替のため8月の光熱費の中には入
っていません。息子のこづかいはア
禦??
??
?????
?、???
ルバイトが見つかるまでの出費です。1
年間の大きな出費はボーナスや貯金
をあてていて今年の主なものは息子
の授業料619，800円（一部免除）、
次女の国民年金一括払い156，770
円、家電製品の買替え170，750円
などでした。
　　　　鑛　難　癖　鞍
? ?????? ???? ??? ?? ? ?? ?????? ???????????????????? ??????????
???????〜?
編
　～略～　調査では小学生のいる人が
42％、大学生・社会人の子がいる人
が40％、高校生のいる人25パーセン
ト、中学生のいる人が17％で、学齢
前の子のいる人は23％と案外少数派
だったことに驚きました。
　となると、思春期の子がいるゆえに、
けっこう悩みとストレスを抱えている
お母さんも多いのだろうなと、我がこ
とを思わずかえりみました。
　そうなんです。小さい時は料理を作
ってくれたりして、なんと親孝行な1
この子がいるから一人でも生きていけ
る！1仕事がなくなったって落ちこんで
なんていられない1！！と思っていたの
が、～略～思春期になるとロもきかな
い。家によりっかない。心配とさびし
さを怒りにしてぶつけるから、子ども
との関係はさらに悪化する。
　先日、知人が娘の朝帰りで思い悩んで
いたら、私の娘が相談にのっていました。
　みなさん、同じ世代だけじゃなく、
多様な世代の友人を持つのもストレス
解消にはいいかも。いずれにしても、
ひきこもっていないで、話のできる友
人をキープしておきたいですね。
　　　　　　　　　　（2004．10．27）
在宅就労者に対する
アンケート調査のお顧い
　　今回、NPO法人あごらが行う．
　「在宅就労者に対するアンケート1
　調査」を同封させていただきまし’
　た。NPO法人あごらでは、母子・
　家庭のお母さんたちに対し、lT
　を利用した在宅のお仕事の提供、：
　在宅で就労するための研修などを・
　行っています。ハンド・イン・ハ．
　ンドの会でもその活動に協力して1
　おり、このたび会員の皆様にアン　’
　ケートを同封させていただいた次・
　第です。
　　今後、母子家庭、また離婚を考i
　えているお母さん方への就労支援・
　をより充実させるため、就労実態．
　やその問題点、課題を明らかにし1
　て整理し、在宅就労支援マニュア’
1ルを作成する目的で行うものです。i?
i　ご協力いただければ幸いです。l
i調査用紙にご記入の上洞封の遍
1信用封筒でご返送くださいますよ1?
iう、よろしくお願い申し上げます。！
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！i●返信期限：2005年1月11日　　！
1ハンド・イン・ハンドの会事務局l
l
＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
、
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　私ども株式会社メディカルケアーズ・ジャパンでは、
高齢者施設で働くケアワーカー（＝介護職員）の派遣を行
っております。
資格
ホームヘルパー2級資格以上
正・准看護師
???
1，200円～
1，750円～
戦穣
ケアワーカー
看護師
※無資格で経験のある方も歓迎です。
●ケアマネージャーやその他、介護・医療資格をお持ち
　の方もご登録ください。
●派遣先は東京・神奈川・埼玉・千葉の特別養護老人ホ
　ームなどです。
●「派遣」は長期で働くことができます。社会保険も完
　備しています。
●勤務時間や曜日に制限のある方も是非一度ご相談くだ
　さい。
●今すぐ働きたい方、じっくり転職を考えたいという方
　どちらの方もご応募お待ちしております。
f株式会社メディカルケアーズ・ジャパン　1
　〒100－0011　東京都千代田区内幸町1－1－7
　　　　　　　　大和生命ビル22F　　　　　　　　　…
　　TEL　O3－5251－4661　FAX　O3－5251－4662　l
　　E－mail　medical＠care＿s．net　　　l罰而
??。?．?????．??。??????　　
@　
@
@　　　
@　
???…
?????　　
@　
　　　　　　　　　wwww繍nv　卿鼎電繭　馴魎
画〈大阪ニコニコ離婚講座〉
原則、午後1時半～午後4時半まで、ドーンセンター
（大阪市中央区大手前1－3－49　圃06－6910－8500）で。
参加費　講座：1，500円、ミニ講座：500円
1月15日（土）「離婚に関する法律」
　弁護士　松山　理香　さん
　親権者の決定・面接交渉など、子どものこと、財
産分与のことなど、離婚に際して解決しなければな
らない問題を考えるとき必要な法律の知識をわかり
やすくお濯いただきます。
2月5日（土）ミニ講座「離婚後の生活設計（再就職）」
　離婚後の生活、特に経済的自立へのステップと再
就職の話を、ハンド・イン・ハンド会員による経験
談を中心に、一緒に考えます。
3月19日（土）「身体ほぐし、心ほぐし」
　元宝塚団員の栗岡多恵子さん（ジャズダンスなどの講師）
　係争中の悩みを抱えているときに、あるいは日常
生活のストレスで疲れた身体を暖めてみませんか。
ハーブの香りに浸りながら、心もリラックスできる
ようなやさしいワークショップを予定しています。
タオルかフロアシートをご持参ください。
一く例会〉
原則、奇数月の第4土曜日の午後
場所は竹川法律事務所（大阪市淀川区西宮原1－4－15－
602　圃06－6393－1331）または、ドーンセンター
小会議室
＊変更の可能性がありますので、毎回誌面でご確認
ください。
1月22日（土）竹川法律事務所
eeeeeeeeeeee－eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?．???????????????????????????????????????．??????????、?? ?? ????? 、
? ????? 。 ???? ??、????。 、??? 、?? ???????? ????????????????っ????
???? ? ? 、???????、??? 。??、 ?? ょ ?。???? っ??? ょ? 。???? ?
??? ??、???。? 、 ???? 。?????? ???? 、??? 、?????? ???? 、??? 、?????。
??????????????????? 、 ??????? ?? ??????? 、??? ????? 、?????? 「??? 。 っ??? 。???????? 。?????? 。 ?
﹇???????????????
??? っ?、????? ?っ 。??? ? ．? っ ????? 。???? 。???? ??? 、?? （??? っ??? ）??? ????? 、??? ー ー???… ?? ????? ?? ???「?????? ???? ?、???? 。???? ???? ＝?
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